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[摘　要 ] 我国是一个自然灾害多发的国家 , 巨大自然灾害的破坏力不言而喻 , 多年来我国也一直在寻找着有效的
解决办法。本文从目前我国巨灾风险的现状出发 , 以巨灾期权为例剖析了我国应如何应对巨灾风险 , 并相应提出了建议
及对策。
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刻不容缓。据中国保监会统计 , 截至 2009年 5月 10日 ,
就汶川大地震 , 保险企业已赔付保险金 1116亿元 , 预付
保险金 4197亿元 , 合计支付 1616亿元 , 而地震造成的直
接经济损失就高达 8451亿元。保险业所赔付的保险金远
远不足以保障灾区人民的正常生活和工作。事实上 , 多年
来一直是政府在充当 “最后再保险人 ”的角色 , 通过财
政拨款进行灾后救援与重建。虽然我国政府近年来财政支
出中用于救灾的支出总体呈上升趋势 , 但与我国各种灾害












第一 , 有利于防灾减损 , 稳定经济发展。根据 《中







众 , 恢复他们的信心 , 稳定灾区的秩序 , 为经济持续平稳
发展保驾护航。
第二 , 有利于提升保险业的竞争力 , 促进行业健康发
展。我国保险市场发展历史短 , 保险技术相对落后 , 尚无
法与实力雄厚的外资保险企业同台竞技。因此 , 我国保险




广等特点 , 不属于传统意义上的可保风险 , 传统的保险和
再保险方式亦不足以分散这种风险。虽然我国保险业发展
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竞争机制、资本的增值机制与资本的开放机制。与此同








题。因此 , 完善和规范巨灾期权技术支撑体系 , 是巨灾期
权顺利推行的必不可少的环节。其一 , 规范信用评级。要
使其顺利发展和壮大 , 必须首先消除巨灾期权市场上的信
息不对称 , 提高信息透明度 , 降低交易成本 , 而信用评级
的目的正在于此。在我国 , 目前还缺少被市场投资者普遍
接受和认可的信用评级机构 , 当前的信用评级制度还不完
善 , 评级机构运作不规范 , 信用评级透明度不高 , 没有一
个统一的评估标准 , 难以做到独立、客观、公正地评估。
因此 , 政府有必要采取一定的措施来规范我国的信用评级
机构 , 建立一套完整的信用评级体系。其二 , 发展信用增
级机构。信用增级是资产证券化过程中必不可少的一个环
节 , 能够确保发行人按时支付投资利息 , 是提高保险连接
型证券交易质量和安全性的重要手段。通过信用增级 , 可
以有效提高发行证券的信用级别 , 改善发行条件 , 降低发
行单位的融资成本 , 同时还有利于保护投资者的利益 , 稳
定金融市场。目前 , 我国一般的信用增级技术如抵押、担
保等在证券化中都可采用 , 但有些法律条款对某些特定的
增级方式做了限制 , 如我国 《担保法 》规定国家机关不












标 , 而且还有可能形成新的陷阱 , 巨灾期权推行所带来的
新风险将使保险业出现新的信用危机和流动性危机。为




中 , 都要有相应的甚至专门的法规条例予以保证 , 其所涉
及的专业用语以及多个市场主体之间权利义务的确定也必
须以相应的法律法规为准。为最终能在我国推行巨灾期











实践经验的专家 , 同时加大对国内人员的培训力度 , 争取









施免税优惠 , 以调动投资者的积极性 ; 政府出面或支持建




税收问题 , 是巨灾期权能否成功推行的关键 , 它关系到每
一个参与者的切身利益。传统的会计方法已经难以适应日
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